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南西諸島における「数の数え方」の調査(4)
宮 崎 勝 弐
はじめに
1) この調査は，前に発表した『南西諸島における「数の数え方」の調査 (I ), （1I ), 
2) 




調査の焦点ならびにその方法については，調査 (I), (II), (3)と全く同様であるから，ここ
であらためてくりかえすことはしないが，調査を行った地域については，これまで行ってきた
ほかに，新たに，沖縄本島の与那原町で 2か所， 2人，奄美諸島の喜界島で 1か所 2人，奄美
















1月 イチガッ ヒトツキ （イッカゲツ）
2月 ニガツ フタッキ （ニカゲツ）
3月 サンガツ ミツキ （サンカゲツ）
4月 、ンガツ ョッキ （ヨンカゲツ）
5月 ゴガツ ィッツキ （ゴカゲツ）
6月 ロクガツ ムツキ （ロッカゲツ）
7月 シチガツ ナナツキ （シチカゲツ）
8月 ハチガツ ャッキ （ハチカゲツ）
9月 クガツ ココノッキ（キュウカゲツ）




























1月の shoganjikiの ji kiは月のことであって，正月の月の意味である。他の地域でも
これに類する表し方が多い。
ィ．月数の場合
屋井氏 恵原義盛氏 (M.38) 藤村政暁氏 (M.33) 
chuchiki tsusuki hichuhiki 
futachiki tasuki futahiki 
michiki mi suki mihiki 




















11月 shimo ts uk i 
12月 shiwasu



























5月 itsutski 8月 yatski 
6月 mutski 9月 kontski




川内ヒデ氏 (M.31) 坂井稲英 (M.41) 
1月 shogwat shogats 
2月 n i gwa t nigats 
3月 sangwa t sangats 
4月 shigwat shigats 
5月 gugwa t gogats 
6月 rukgwa t rokugats 
7月 shichigwat shichigats 
8月 hachigwat hachigats 
9月 kugwat kugats 
10月 j ugwa t jugats 
11月 sh imo t shimotki 
12月 shiwas shiwasu 
ィ．月数の場合
川内ヒデ氏 坂井稲英氏
1月 chukor chutik 
2月 takor ta ti k 
3月 mik臼 miti k 
4月 yukor yu tik 
5月 i ti ko r ititik 
6月 mukor mu tik 
7月 nanakor nanatik 
8月 yakor ya tik 
9月 kokonkor kokono ti k 
10月 tukor to ti k 
ただしこの場合，川内氏の chukor, takor, mikor……は， 1回， 2回， 3回，．．．
ヒトッキ フタツキ ミツキ

































sh 1wa s 


































chi ti ku 















































日置みね氏 (M.41) 永吉 毅氏 (M.42) 
1月 shogachijiki shogwachi 
2月 nigachi nigwachi 








11月 shimuchiki shimotsuki 





〔与論島〕 竹下茂徳氏 (M.37) 
ァ．暦月の場合
1月 shogachijiki (i chigachi) 7月 shichigachi 
2月 nigachi 8月 hachigachi 
3月 sangachi 9月 kugachi 
4月 shigachi 10月 jugachi 
5月 gungachi 11月 shimutski 





























































この結果については，与那原町の与那嶺真栄氏 (M.34)，上原良知氏 (M.44) ，読谷村の
金城太郎氏 (M.19)，屋良朝乗氏 (M.25) から伺った結果とも全く一致していた。
〔その他の地区〕
首里，与那原，読谷以外では次の12氏から資料をいただいた。
知念松竹氏 (M.34東村），宮城正誠氏 (M.27名護市久志），翁長ウシ氏 (M.30名護市嘉
腸），宮里武英氏 (M.40金武村），池田松永氏 (M.42伊平屋村），伊礼達正氏 (T.7 伊是






1月 首里と同じ sogwachiは久志，渡嘉敷，伊是名，古宇利の 4か所。 shogwachiが
東村，嘉陽，粟国，久米島，久高の 5か所。 shogwachi且上iが伊平屋。
ichigwatsuが金武，久米島，伊乎屋の 3か所。
2月 ningwachiが11か所。 ningwachuが 1か所（嘉陽）。
3月 sangwach iが11か所。 sangwachuが1か所（嘉陽）。
4月 shingwachiが9か所。 shigwachiが東村，伊平屋の 2か所。 shigwachuが
1か所（嘉陽）。
5月 gungwach iが11か所。 gungwachuが1か所（嘉陽）。
6月 rukugwach iが9か所。 rokugwachiが久志，久高の 2か所。 rukugwachuが
1か所（嘉陽）。
7月 hichigwachiが 6か所。 shichigwachiが伊是名，粟国(2)，久米，金武の 5か
所。 hichigwachuが 1か所（嘉陽）。
8月 ha chi gw a chiが10か所。 pachigwachi9)が 1か所（古宇利）。
hachigwachuが 1か所（嘉陽）。
9月 kungwach iが11か所。 kungwachuが1か所（嘉陽）。
10月 jugwachiが11か所。 jugwachuが 1か所（嘉陽）。
11月 shimuchichiが 5か所。 sumuchichiが伊是名，古宇利の 2か所。
shimuchikiが久志，嘉陽の 2か所。 shimutikiが久高， simushichiが金武，
shimutsukiまたは shimuchichiが東村。
































ン式のローマ字で表わせる程度で示しておく。資料は，次の 8か所 (4図参照）で 8人の方か
らいただいた。
平良市東仲宗根浦崎安常氏 (M.38)，平良市西里 伊志嶺静雄氏 (M.37)， 平良市前里
（池間島）前泊徳正氏 (M.43)，平良市大神（大神島）伊佐カナシ氏 (M.36)， 下地町上地



















































10月の kammanyat SU t SUは神無月であると前泊氏は言われたが，これは昔の日本の呼び
方そのままである。


















1月 shogatsu (西里）， saoga ts~主， ichigatsu (大神）， ihugatsu（上地），




4月 shigats 1 
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5月 gogats 全部
6月 rokugats I 
7月 shichigats ” 
8月 hachigats. ” 
9月 kugats I 
10月 jugats（西里，大神，下地，来間，新里）， yutano bimbozuki（伊良部）
11月 futsts (西里）， fuksk (大神）， jui chiga ts (上地）， juichigats, 
fiitsts (来間）， futsuku（新里）， fiizutsu（伊良部）
12月 patsts (西里） 9), paksk (大神）， patsts, junigatsu (来間）， patsk 
（新里）， shogatsu旦且ki(上地）， patstsu（伊良部．）
上で，伊良部で 1月の nakatsuts, 2月の kanatsuts は前泊氏の説明で明らかである。
10月 yuta no bimbozuki で，ュタとは神に仕える人たちのことで，神無月はユタが仕
事がなくて貧乏の月だという意味である。








5月 ittstsu (goga t su) 
6月 rokugatsu 
7月 shichigatsu 
8月 yatstsu (hachigatsu) 
9月 kukunutstsu (kugatsu) 
10月 tiitstsu (jugatsu) 
これに対し，あとの 7人の方のをのべよう。
砂川明正氏 伊佐カナシ氏 砂川金六氏 新里夫人
1月 pttsku ptksk pstuki p s tt sku 
2月 futatsku futaksk futatuki futatsku 
3月 mi t sku mi uksk miztuki miztsku 
4月 yutsku yuksk yutuki yu t sku 
5月 its u t sku ikksk itstuki itstsku 
6月 mu tsku muksk muyutuki m uyu t sku 
7月 nanatsku nanaksk nanatuki nantsku 
8月 yatsku yauksk yaotuki yao t sku 
9月 kukunutsku kukunutuki kukunutsku 
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10月 tiitsku tiiksk tutuki tutsku 
伊志嶺静雄氏 手登根カネミ氏 浦崎安常氏
1月 pitutsts paotstsu pstsku 
2月 futatsts futatstsu futatsku 
3月 mitsts miutstsu miztsku 
4月 yutsts yotstsu yu t sku 
5月 itsutsts itsutstsu itsutsku 
6月 muyutsts mutstsu mu tsku 
7月 nanatsts nanatstsu nanatsku 
8月 yatsts yatstsu yatsku 
9月 kokonotsts kokonotstsu kukunutsku 









1月 songwa t 建 11) songachi三
2月 ni. ngotsu ningachi 
3月 sangots且 sangachi 
4月 sungotsu shingachi 
5月 gungots且 gungachi 
6月 rukungotsu rukungachi 
7月 shitsingots旦 shichingachi 
8月 hatsungotsu pachingachi 
9) 
9月 kungots且 kungachi 
10月 zungotsu jungachi 
11月 zuitsingots且 zuichingachi 
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2月 futakki futaski ta tti 
3月 mikki mi i ski mi tti 
4月 yukki yuski du tti 
5月 itsuki 











5)人名のあとの（）内の数字は出生年を表し， Mは明治， Tは大正， Sは昭和を示す。
6) shogan且祖の下線は，他にも多くの例のあるように正月2旦を表す。
7) 表中の一ーは，未調査のもの，もしくは先方の発音が十分よく聞きとれなかったもの。
8) ここで人数と数が合わないのは，例えば，伊平屋で shogwachijiki或は ichigwatsuという
ようなものを 2つに数えたためである。
9)正月を pachigwachi と言うのは古宇利には h音の代りに p音が残っていることを示す。後述＝ 
の宮古，鳩間でも同様である。 （調査 (I)p.169参照）
10)沖縄気象台の記録で，那覇の最低記録は 6.6°である。
11) u と表したのはウの音ではなく，イとウの中間（フランス語の uの音に近い）のものと思われ
る。
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Survey on "Counting of Numbers ". in the 
Sou th-west Is 1 ands C Report IV) 
Miyazaki Katsuji 
The South-west Islands in this survey include islands extending from 
Amam i to Y aeyama. 
In the studies made by philologists, it is believed that in the dialect 
of the South-west Islands, there remains still words and pronounciations of 
our olden days of Nara -Heian Era (710 - 1185). 
My survey on •t counting of numbers " covers four regions, islands of 
Amami, Okinawa, Miyako and Yaeyama, and I have reported it in the 
followings : 
Report I Two ways of counting of numbers 
Report JI Counting of frequency, and of numbers of person 
Report皿 Countingof numbers of day 
Report N of this issue deals with counting of numbers of month, in two 
items : 
a) Calendar month 
b) Counting of numbers of month 
To a): It is significant that "Shogatsu" is called for the month of 
January, "Shimotsuki " for November, and "Shiwasu" for December, 
which are pronounced in locally corrupted way to some extent. However, 
for the months of February to October no other words are found, with 
an only exception of Miyako islands which is believed to be related 
to climate, 
To b) : The word " chichi " (month) is generally added to numbers, "chu" 
for one, uta" for two, "mi" for three, "yu" for four, "ichi" for 
five, and so forth, which were already mentioned in the above stated 
Reports I, JI, and Il. 
